Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai Mata Kuliah Manajemen Kebisingan dan Ventilasi Kerja Kelas 4P Semester Genap 2020/2021 by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015074 - Manaj.Kebisingan dan Vent.kerja 
: 4P 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  2021 17 Jun  2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 13 Jul 2021 
1   1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO X 
√ 
X 
√ √ √ √ √ 
X X X X X X 
√ √ 
8 47 
2   1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3    1805015102 AURELLYA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4   1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
5   1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1805015156 LAYALINA GHOFARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   1805015176 TASYA PRAMITHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 14 87 
9   1805015193 FITRIA MAHDALENA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  1805015225 ALYA THASYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   1805015240 SULASTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  1805015280 WULAN HARIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1905015021 ANISYAH HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  1905015030 DAFA PABERTIYAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  1905015065 SHALSA EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  1905015073 HESTI SEPTIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19  1905015093 DAFA ARIFIANSYAH √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 14 87 
20  1905015096 ARIEF PUTRANTO NURSAMIAJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  1905015097 MUHAMAD FAHRI KHUSAERI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
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: 05015074 - Manaj.Kebisingan dan Vent.kerja 
: 4P 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  2021 17 Jun  2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 13 Jul 2021 
22   1905015111 ARDELIA SABRINA √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
23  1905015116 OCTAVIARA KUSUMA NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
25  1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1905015151 FAHSYA VINI NOVIANDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1905015154 MUHAMAD RAIHAN GUYANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 15 93 
30  1905015161 RIDHO YANUAR MUARIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31  1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33  1905015176 DICKY DWI PUTRANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34  1905015179 NURUL AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35  1905015185 ZAHRA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36  1905015192 REFA RACHMADDINO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37  1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38  1905015203 HANULZIA ADINDA ISMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39  1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40  1905015225 IPAH KHOLIPAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41  1905015236 NUR HANA MUFIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
42  1905015237 MERIN DWI ARLINO PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
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43  1905015241 BAGUS KURNIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
44   1905015254 PUTRI RACHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
45  1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
46  1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 45.00 46 45 45 46 44 44 46 44 45 45 45 45 43 46 46 
 
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Mar 2021 
Konsep dasar kebisingan di tempat kerja 45  CORNELIS NOVIANUS 
2 Kamis 
25 Mar 2021 
Gangguan Kebisingan pada Kesehatan Pekerja 46  CORNELIS NOVIANUS 
3 Kamis 
1 Apr 2021 
Pengukuran kebisingan di tempat kerja 45  CORNELIS NOVIANUS 
4 Kamis 
8 Apr 2021 
Hearing Conservation Program (HCP) 45  CORNELIS NOVIANUS 
5 Kamis 
15 Apr 2021 
Metode peta pengukuran melalui kebisingan di Tempat 
Kerja 
46  CORNELIS NOVIANUS 
6 Kamis 
22 Apr 2021 
Noise Control Management dengan Metode AREP 44  CORNELIS NOVIANUS 
7 Kamis 
29 Apr 2021 
Pengendalian Kebisingan pada pekerja; Alat Pelindung 
Telinga (APT) 
44  CORNELIS NOVIANUS 
8 Senin 
3 Mei 2021 
UTS 46  CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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: 05015074 - Manaj.Kebisingan dan Vent.kerja 
: 4P 
 
Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:40-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
27 Mei 2021 
Pengantar Ventilasi Kerja 44  CORNELIS NOVIANUS 
10 Kamis 
3 Jun  2021 
Sistem Ventilasi Lokal 45  CORNELIS NOVIANUS 
11 Kamis 
10 Jun 2021 
Sistem Pengkondisian Udara (Confort Ventilation) 45  CORNELIS NOVIANUS 
12 Kamis 
17 Jun 2021 
Program Perlindungan Pernapasan 45  CORNELIS NOVIANUS 
13 Kamis 
24 Jun 2021 
Alat Pelindung Pernapasan (Respirator) 45  CORNELIS NOVIANUS 
14 Kamis 
1 Jul 2021 
Sistem Ventilasi Tertutup (Eshauted Enclosure) 43  CORNELIS NOVIANUS 
15 Kamis 
8 Jul 2021 
Bekerja di ruang terbatas (Confined Space) 46  CORNELIS NOVIANUS 
16 Selasa  
13 Jul 2021 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
























Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO  70 90  25 60 D 55.00
 2 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN  83 90  77 90 A 82.70
 3 1805015102 AURELLYA SALSABILA  80 90  92 90 A 87.80
 4 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE  93 90  85 85 A 88.40
 5 1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN  98 90  87 90 A 91.20
 6 1805015156 LAYALINA GHOFARANI  90 90  87 90 A 88.80
 7 1805015176 TASYA PRAMITHA  85 90  85 90 A 86.50
 8 1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA  95 90  82 80 A 87.30
 9 1805015193 FITRIA MAHDALENA  85 90  82 90 A 85.30
 10 1805015225 ALYA THASYA  90 90  80 90 A 86.00
 11 1805015240 SULASTRI  98 90  85 90 A 90.40
 12 1805015280 WULAN HARIYANTI  98 90  95 90 A 94.40
 13 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA  90 90  82 90 A 86.80
 14 1905015021 ANISYAH HANDAYANI  100 90  100 90 A 97.00
 15 1905015030 DAFA PABERTIYAN  95 90  95 90 A 93.50
 16 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO  90 90  87 90 A 88.80
 17 1905015065 SHALSA EKA PUTRI  98 90  85 90 A 90.40
 18 1905015073 HESTI SEPTIYANI  93 90  87 90 A 89.70
 19 1905015093 DAFA ARIFIANSYAH  95 90  85 80 A 88.50
 20 1905015096 ARIEF PUTRANTO NURSAMIAJI  95 90  90 90 A 91.50
 21 1905015097 MUHAMAD FAHRI KHUSAERI  90 90  82 90 A 86.80
 22 1905015111 ARDELIA SABRINA  93 90  85 85 A 88.40
 23 1905015116 OCTAVIARA KUSUMA NINGRUM  90 90  82 90 A 86.80
 24 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA  90 90  87 85 A 88.30
 25 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA  90 90  90 90 A 90.00
 26 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR  95 90  97 90 A 94.30



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015151 FAHSYA VINI NOVIANDINI  93 90  85 90 A 88.90
 29 1905015154 MUHAMAD RAIHAN GUYANSYAH  88 90  85 85 A 86.90
 30 1905015161 RIDHO YANUAR MUARIF  93 90  77 90 A 85.70
 31 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA  98 90  97 90 A 95.20
 32 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH  95 90  92 90 A 92.30
 33 1905015176 DICKY DWI PUTRANTO  100 90  95 90 A 95.00
 34 1905015179 NURUL AZIZAH  95 90  97 90 A 94.30
 35 1905015185 ZAHRA AULIA  100 90  95 90 A 95.00
 36 1905015192 REFA RACHMADDINO  98 90  95 90 A 94.40
 37 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA  90 90  77 90 A 84.80
 38 1905015203 HANULZIA ADINDA ISMI  100 90  95 90 A 95.00
 39 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH  93 90  92 90 A 91.70
 40 1905015225 IPAH KHOLIPAH  95 90  85 90 A 89.50
 41 1905015236 NUR HANA MUFIDAH  98 90  92 90 A 93.20
 42 1905015237 MERIN DWI ARLINO PUTRA  100 90  87 90 A 91.80
 43 1905015241 BAGUS KURNIAWAN  80 90  82 90 A 83.80
 44 1905015254 PUTRI RACHMAWATI  93 90  82 90 A 87.70
 45 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN  85 90  80 90 A 84.50
 46 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO  95 90  95 90 A 93.50
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
Ttd
